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IPll .sokong p~engawal
dlberi kuasa polls ban~tb·I,n
Kampusuniversitikini·menjaditumpuanmasyarakatgunaReQlud.a1tan
Oleh SyuhaqaChooAbdullah Dengan ini, diharap orang ramai
akan lebih peka ketika berUrusan
PENGAWAL keselamatandi' dalamkawasankampus.institusi ,pengajian tinggi "Tanpakuasaitu,adapihakyang. awam.(IPTA) wajar diberi mungkin bersikap memandangr,i-'
kuasapolis bantuansejajartlengan .nganterhadappengawalkeselama-
perkembangankawasan kampus tan di universiti,"katanyakepada
yangsemakinsibUkdanterbukake- BeritaHarian. ,
padaorangramaL Beliau mengulaslaporanakhbar
PengerusiMajlis NaIb Canselor .KJ:J,amislalu yangmemetikMenteri
Univer&!itiMalaysia,ProfDatukDzul- PengajianTinggi,DatukSeriDr Sha-
killi Abdul Razak,berkatalangkah fie Mohd-Salleh,sebagaiberkatape-
itu dapatmembantutugaspengawal ngawalkeselamatandi semuaIPTA
mempertingkatkankeselamatandi akandiberikankuasapolisbantuan
kampusdalammenanganirisikokea- sebagai langkah jangka panjang
daanitu. mempertingkatkankeselamatanka-
Beliau yang juga Naib Canselor' 'wasankampus. .
UniversitiSainsMalaysia(USM)ber- DrShafieberkata,pihakuniversiti
kata, kampuskini menjadiantara sedangmenyediakankertas cada-
kawasanturripuanmasyarakat,te- nganitu sebelumdikemukakanke-
rutamauntuk menggunakankemu- padaKementerianKeselamatan·Da-
dahan seperti bank serta pejabat .lamNegeriuntukkelullisan.
pOS. Aspek keselamatandalamkawa-
~'Justeru,cadanganmemberikan san kampusmenjadi tumpuanse-
kuasapolis bantuankepadapenga- lepas kejadian28 Januari lalu, di














pat pistol dan senapangpatahme-
nyamunwangtunai kira-kfra RM2

























versiti Putra Malaysia(UPM), Prof











"Justeru, cMangan ini i.memang
patutdipertimbangkansecaraserius
·keranaiabolehmembanium"encegah
pelanggaranundang-undangdalam
kawasankaropus."Cuma yangpen-
ting,kuasa:itu jangandisalf!.hguna-
kan. ~
"Setakatini, UPM tidakketingga-
tan memperting)),atkankawalanke-
selamatandalamkawasankampus
mengikutprosedurpengiktirafanMSr
ISO yangdiperolehBahagianKese-
lamatan,"katanya. .
